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الاختصار 
فعالية استخداـ البطاقة بَ تعليم العبارات القصتَة بَ مهارة الكلاـ : كردة الجنة 
 ) شربوف2دراسة بذريبية بَ الفصل السابع بَ الددرسة الإعدادية الإسلامية الحكومية (
 
كثتَ من معلمي اللغة العربية لا يهتموا بهذه . ككذا بَ اللغة العربية. إف الكلاـ إحدل من مهارة اللغة
لذلك . حتى يقدر الطلاب بَ الكلاـ ناقص جدا. عند تعليم مهارة الكلاـ مازلوا يتقدموف بطريقة القراءة. الدهارة
لأف . إحدل من كسائلها ىى البطاقة. استخداـ الطريقة الدناسبة مهمة جدا كاستخداـ الوسائل التعليمية أيضا
. ككذلك بَ تعليم العبارات القصتَة لأنها إحدل من المحادثة اليومية. البطاقة لذا فائدة كثتَة كأشكاؿ متنوعة
كلذلك تريد الباحثة أف تعرؼ عن فعالية استخداـ البطاقة بَ تعليم العبارات القصتَة بَ مهارة الكلاـ بَ مدرسة 
.  شربوف2الإعدادية الإسلامية الحكومية 
فالغرض من ىذا البحث لنيل الحقائق عن استخداـ البطاقة بَ تعليم العبارات القصتَة كلدعرفة فعاليتها 
.  شربوف2بَ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل السابع بَ مدرسة الإعدادية الإسلامية الحكومية 
كل مهارة اللغة منها مهارة الاستماع كالكلاـ . كتعتمد الباحثة بَ ىذه الرسالة على الأسس التفكتَية
كالقراءة كالكتابة، ىناؾ صعوبات لأنها بَ الدرس أف الدعلمتُ ينبغوا أف لا يكوف متسهلا أربع مهارات، أحد منها 
. لذلك يجب أف يكوف الدعلم يطبق الطريقة الصحيحة كاستخداـ الوسائل الدوافقة كالبطاقة كغتَىا. مهارة الكلاـ
بَ طريقة التحليل تقسم الطلاب إلى فصلتُ، . كأما الطريقة الدستخدمة بَ كتابة ىذه الرسالة ىى بذريبية
. تطبيق البطاقة بَ الفصل التجريبي كدكف استخدامها بَ تعليم العبارات القصتَة. الفصل التجريبي كالفصل الدراقبي
. كلجمع الحقائق بطريقة الدلاحظة الدباشرة كالدقابلة الشخصية كعملية التدريس كالاختبار القبلى كالاختبار البعدل
من الحساب للفصل . نتائج بَ ىذه الرسالة أف نتيجة للفصل التجريبي بَ الإختبار القبلى كالإختبار البعدل
 الدلالى بَ 57,2 أك 59 %الدلالى بَ 40,2 elbat t ك .628,63  gnutih t أفالتجريبي برصل النتيجة 
لا بتحصيل نتيجة الإختبار الصحيح فقط كلكن  . elbat t  من  <  gnutih t نتيجة أف مظهور .99% 
استخداـ البطاقة بَ تعليم العبارات القصتَة أيضا لذا دكر لدساعدة الطلاب كمشحذة شجاعتو لاستخداـ مهارة 
. القصتَة العبارات تعليم بَ البطاقة كاستخداـ الطلاب قدرة بتُ التأثتَ فيجاد. الكلاـ أماـ الفصل بلا خوؼ
 oH ك مقبوؿ aH كىذا. القصتَة العبارات تعليم بَ الكلاـ مهارة على تؤثر البطاقة استخداـ أف بدعتٌ كىذا
 .مردكد
 elbat t gnutih tالفصل 
 40,2 073,61الدراقبي 
 40,2 628,63التجريبي 
 
 
 
 
 
كلمة الشكر 
 
بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالدتُ لضمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ بالله من  
شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل لو كمن يضلل 
. أشهد أف لا إلو إلا الله كأشهد أف لزمدا رسوؿ الله. فلا ىادم لو
الصلاة كالسلاـ على حبيبنا كشفيعنا لزمد صلى الله عليو كالسلاـ كعلى 
 .أصحابو كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين الو ك
 كبهداية الله كتوفقو كمعونتو استطاعت الباحثة على إلصاز الدناقسة  
للحصوؿ على درجة سرجانا فنديديكاف إسلاـ بَ قسم اللغة العربية 
 .بكلية التًبية بجامعة شيخ نور جاتى الإسلامية الحكومية شربوف
 كبَ كتابة ىده الرسالة كجدتها الباحثة عدة الدشكلات ككانت  
الباحثة كاجبة على أف تقدـ بَ ىذه الدناسبة إلى من تفضيل بالدساعدات 
كالخدمات كالإرشادات على إبساـ ىذه الرسالة بالشكر الجزيل بلا حد لو 
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كأختَا ترجو الباحثة من الله أف بذعل ىذه الرسالة نافعة خاصة  
للباحثة نفسها كالنقد من القارئتُ لتتميم ىذه الرسالة كالنقصاف 
 . كالخطيئات الدوجودة بَ ىذه الرسالة كلها برت مسئولية الباحثة
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 ترجمة الباحثة
 
.  ـ9٨٩١ من مايو 5كلدت كردة الجنة بشربوف بَ التاريخ 
كتتكّوف  أسرة الباحثة من ستة أشخاص، ىم الباحثة كالأب اسمو الحاج 
 الصغتَ اسمهما ختَ الأمم افصالحتُ كالأـ اسمها الحاجة خزيدة كالأخ
كتسكن بَ قرية فانمباىاف . كإبراىيم حسن كالأخت الصغتَة اسمها عناية
:  كأّما خلفيتها التًبوية فكمايلى. جاكل الغربية, فلتَيد شربوف
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الباب الأول 
مقدمة 
 خلفية البحث . أ
اللغة ىي نظاـ رمز الصوت تعسفى كيستخدمو أعضاء جماعات 
لا يدكن ك. )71:0102شحاتو، (اجتماعية لتبادؿ الأفكار كالدشاعر 
فصػل تعليم اللغة الأجنبية عن العناصر الأربعة من الدهارات كىي مهارة 
أما عند فتحي . الاستماع كمهارة الكلاـ كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة
فهناؾ خمسة العناصر  )861:6891 )علي يونس كرشدم أحمد طعيمة
. ىذه الدهارات الأربعة يربط بعضها بعضا, خرىا مهارة القواعدآك
بَ الاتصاؿ لضن لضتاج إلى تطبيق الكلمات الصحيحة ك الدوافقة 
الدهارات الأربعة السابقة تتعّلق . لكى يفهم الدستمع فهما جيدا بدا يقصد
 بَ الحياة امنها بدهارة الكلاـ التى تشتمل على العبارات القصتَة تطبيق
الدلاحظة ىنا أف تطبيق الكلمات أك العبارات يوافق بالعادة . اليومية
سلاـ "  ليست)gnatad tamales(" أىلا كسهلا"العربية على سبيل الدثاؿ 
. كغتَىا" على لريئكم
لذلك تعليم الكلاـ مهم جدا بَ تعليم اللغة العربية لكى  يخلق 
كلكن بَ الواقع أف الطلاب يشعركف صعوبة عند تطبيق . الاتصاؿ الجيد
 صعوبة بَ فهمها كاستيعابها االكلمات العربية بَ الاتصاؿ حتى يشعرك
 
 
 
 
ؿ بَ ىذه الدسئلة ليعالجها كمثل تطبيق الطريقة ؤكلأف الدعلم مس. أيضا
. الصحيحة كاستخداـ الوسائل الدوافقة كالبطاقة كغتَىا
إذا كنا نواصل مهارة الكلاـ بالحياة اليومية، فالكلاـ أمر ضركرل 
للغاية لأنو كسيلة بَ عملية الاتصاؿ كإذا كانت عملية الاتصاؿ ليست 
كيقص بَ كتاب رحمة . لذا فهم جيد فالاتصاؿ ليس فعالة
 سنة لكنها لم تتكلم كلوكلمة 31ىناؾ ابنة عمرىا  )2.1:8002(
 كيظن الدسؤكلوف أف ىذه الفتاة .كسلوكها لا تشتَ إلى الطفلة العادية
ككشفت التحقيقات أنها كانت منذ الطفولة يغلقها . تعذبها كالدتها
ككالدتها . ليها أبداإككاف كالده لم يتحدث . القفص الحديدل كالدىا بَ
من مثاؿ السابق لضن . كأخوىا الكبتَ إذا بردثا فهمسا خوفتُ للوالد
نستطيع أف نستنتج أف الاتصاؿ مهم كلابد أف ىذه العملية يتعلق بدهارة 
 .الاستماع كالكلاـ
لى بذريب الباحثة الشخصية عند التًبية العملية كنُت  إكنظرا 
. درست اللغة العربية كقدمت مهارة الكلاـ للطلاب بَ الحمس جدا
 مهارة الكلاـ ما تعليمكلكن بَ الواقع، كثتَ من معلمي اللغة العربية عند 
كثتَ من معلمي اللغة زالوا  يتقدموف بطريقة القراءة على ذلك الدثاؿ 
العريبة عند تعليم مهارة الكلاـ ىم يأمركف الطلاب لقراءة الحوار فقط 
إذا ندرسو ال تعليم الكلاـ بعميق فهذه الطريقة من . لرموعةن أك منفردةن 
تعليم مهارة القراءة ليس تعليم مهارة الكلاـ كلولم ينكر أف تلك الطريقة 
 
 
 
 
ترتبط بدهارة الكلاـ كما سبق أف الدهارة الأربعة بَ اللغة يرتبط بعضها 
 .  بعضا
ككذلك كثتَ من الدعلمتُ الذين يستخدموف الوسائل بَ تعليم 
اللغة العربية خصوصا بَ تعليم مهارة الكلاـ حتى يجعل التعليم ليس 
كبَ تعليم اللغة العربية الطلاب . فعالية كيجعل الطلاب مللا كليس حمسا
ف يتكلموا بالجملة البسيطة بَ أمازالوا يشعركف الصعب عند يأمر الددرس 
لأنو أعرض باستخداـ العبارة القصتَة بَ البطاقة لتنمية , اللغة العربية
كلأف بَ التعبتَ اليومى لضن لا , )مهارة الكلاـ(برصيل تعليم اللغة العربية 
. نستطيع أف نهرب من العبارات التى ترتبط على كل لراؿ
كأساس على خبرة الباحثة عند تعلم اللغة العربية أنى شعرُت  
الصعب عند التكلم أك التحدث اللغة العربية مع أصحابى لأف العملية 
 .الكتابةكلى تعليم القراءة إالتعليمية لاتستخدـ الوسائل إلا قليلا كتركز 
ىا الباحثة، بَ البحث تبناء على الدلاحظة الدباشرة التي فعل
 الحكومية ىناؾ عدة عوامل التي تساىم عداديةالتمهيدل بَ الددرسة الإ
:  الدشقة بَ مهارة الكلاـ لاينتبها الددرسوف إلا قليلا ، منها ما يلى 
 . الدعلم ليس لو استطاعة الدوافقة بَ مهارة الكلاـ . أ
. لا يطبق الأساليب الدتنوعة كالدبتكرة حتى يجعل التعليم لشلة . ب
لى أهمية مهارة الكلاـ كفوائدىا، يجب على الدعلم أف يبدأ إنظرا 
مع توقعات الطلاب يستطيعوف على استخداـ . باىتماـ مهارة الكلاـ
الدكتور , اللغة العربية مع تصحيح النطق كفهم معتٌ لزادثة أك اتصاؿ
 
 
 
 
لأف الباحثة ستجرب أف تعلم الدهارة . )67:4002(حسن شحاتو 
 .الكلاـ بتطبيق البطاقة التى تكتب فيها العبارات القصتَة
أخذ الباحثة الدوضوع بَ تكأساسا على خلفية البحث السابقة، 
 البطاقة فى تعليم العبارات القصيرة استخدامفعالية  "ىذه الرسالة بػ
". فى مهارة الكلام 
 
مشكلة البحث  . ب
الباحثة  كأما مشكلة البحث بَ ىذه الرسالة فهى كما ستعرض
: فيما يلي
 الإحساس بالدشكلة. 1
: كأما الإحساس بالدشكلة بَ ىذه الرسالة فعلى ثلاثة أمور كىى
ميداف البحث ىو ما يتعلق بالعبارة القصتَة كالبطاقة كمهارة  . أ
السابع بالددرسة الإعدادية الإسلامية الكلاـ بَ الفصل 
 . شربوف2الحكومية 
 .منهج البحث بَ كتابة ىذه الرسالة فهو بحث كمي . ب
 .نوع البحث بَ كتا بة ىذه الرسالة فهو بحث امبريك. ج
 
 
 
 
 
 
 
 
برديد البحث  . 2
ف تبحث أإف الدسائل التى تتعلق بالدوضوع كثتَة لا بسكن الباحثة 
كأما الوسيلة ىى . فيها كلها مع أنها لزدكدة الدعرفة كالوسائل المحتاج إليها
: كلذا حددت الباحثة فيما يلى . فاتيحالمالومضية كبطاقة 
 البطاقة بَ كحدة الدرس استخداـ القصتَة باتنً العبارتعل . أ
. التعارؼ كىي عن كؿالأ
طلاب الفصل السابع بَ الددرسة الإعدادية الإسلامية قدرة . ب
. التعارؼعلى مهارة الكلاـ بَ تعويض ,  شربوف2الحكومية 
 البطاقة بَ تعليم العبارات القصتَة بَ مهارة استخداـفعالية  . ج
بَ الفصل التجريبي من الددرسة الإعدادية الإسلامية  الكلاـ
 . شربوف2الحكومية 
 
أسئلة البحث   .3
 القصتَة بدكف ات قدرة الطلاب الذين يتعلموف العبارإلى أل حد. أ
 البطاقة بَ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل السابع استخداـ
 )الفصل الدراقبى(  شربوف؟2الإعدادية الإسلامية الحكومية 
 القصتَة ات قدرة الطلاب الذين يتعلموف العبار إلى أل حد.ب
 البطاقة بَ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل السابع استخداـب
 )الفصل التجريبى(  شربوف؟2الإعدادية الإسلامية الحكومية 
 
 
 
 
 القصتَة ات البطاقة بُ تعليم العباراستخداـ فعالية إلى أل حد. ج
بُ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل  السابع التجريبي الإعدادية 
 شربوف؟ 2الإسلامية الحكومية 
 
أهداف البحث   .ج
 القصتَة اتلنيل الحقائق عن قدرة الطلاب الذين يتعلموف العبار .1
 البطاقة بَ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل السابع استخداـبدكف 
.  شربوف2الإعدادية الإسلامية الحكومية 
 القصتَة اتلنيل الحقائق عن قدرة الطلاب الذين يتعلموف العبار .2
 البطاقة بَ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل السابع استخداـب
.  شربوف2الإعدادية الإسلامية الحكومية 
 ات البطاقة بُ تعليم العباراستخداـلنيل الحقائق عن فعالية  .3
القصتَة بُ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل  السابع التجريبي 
 . شربوف2الإعدادية الإسلامية الحكومية 
 
  الأسس التفكيرية .د
أف اللغة تشتمل بَ فنوف أربعة ىي الاستماع كالكلاـ كالقراءة 
تلك الدهارات يتعلق بعضها . )7791 : 341 ،علي يونس (كالكتابة 
كبالإضافة إلى ذلك، كل مهارة ىناؾ صعوبات لأنها بَ الدرس . بعضا
 
 
 
 
أف الدعلمتُ ينبغوا أف لا يكونوا متسهلا أربع مهارات، أحد منها مهارة 
.  الكلاـ
لتعليم مهارة الكلاـ ينطول علي الأصوت إما عالية أك منخفضة 
كمدة أك قصتَة كينطوم أيضا على لسارج الحركؼ لأنها قادرة على تغيتَ 
.  الدعتٌ كالذدؼ مثل لفظ بعض مع بعد كخلق مع حلق كغتَىا
مهارة الكلاـ بَ عملية التعليم كالتعلم لا ينبغى أف يكوف متسهَّلا 
ذا كاف الشخص يطبق المحادثة الخاطئة إ. لأف الكلاـ ليس نشاطا سهلا
لأف الكلاـ عند معرؼ . فسيختلف القصد أكسيكوف معناه غامضة
ىو العمل الددرسي الدنهجي الذل يستَ كفق خطة  )5891: 791(
لى مستول يدكنو من ترجمة أفكاره كمشاعره إللوصوؿ بالطالب , متكاملة
, بلغة سليمة– شفاىا ككتابة – كأحاسيسو كمشاىداتو كخبراتو الحياتية 
. كفق نسق فكرم معتُ
كلكن بَ الواقع بَ الددارس كثتَ من الدعلمتُ لا يطبقوف ىذه 
كلذلك التفكتَ . الأنشطة مع أف الشرح السابق الكلاـ عملية مهمة جدا
الأساسية التي تأسيس ىذا البحث الذم أجرتو الباحثة أف كل معلم 
اللغة العربية نادر جدا الذم يطبق مهارة الكلاـ بَ عملية التعليمية 
. بحيث يشعر الطلاب صعوبة بَ الكلاـ
ؿ عن مشاركة خلق الخبراء بَ الدؤسسات التعليمية ؤكالدعلم ىو مس
فلابد لديو الإستطاعة بَ العملية التعليمية . الدسؤكلة عن خلق أىلاء
 كىو يعرؼ بَ تطبيق الطريقة  أك. ليجعل تدريسو  مسرّا كليس فيو مللا
 
 
 
 
 بالدواد التي يدرسها لأف لصاح العملية التعليمية لا يدكن ةالأسلوب الدناسب
إذا لم , أف يحصل بفضل بتُ الطريقة كالدواد التعليمية التي يطبقها الدعلم
. يكن بَ التعليم تطبيق الطريقة الجيدة لن تصل ىدؼ التعليم الدخطط
كذلك لأف أسلوب التدريس ىو الطريق الذل سلكو الدعلم لتحقيق 
ىدؼ التعليم من الدواد الدعركضة الدهم عن مهارة الكلاـ مثل قوؿ دككتور 
إف الدعلم قبل دخوؿ الصف يجب عليو أف  )9:8002(حسن شحاتو 
. يفكر بَ خطة كماذا ككيف سيتم تدريس ىذه الدادة
يطبق الطريقة الصحيحة كاستخداـ لذلك يجب أف يكوف الدعلم 
بَ كتاب مقرر راضية زين الدين . الوسائل الدوافقة كالبطاقة كغتَىا
لأف الوسائل التعليمية ىى الدواد التى تستخدـ بُ حجرات  )2:1102(
الدراسة أك ىى غتَىا الدوافق التعليمية لتسهيل معاني الكلمات الدكتوبة 
 .أك الدنطوقة
 حفظة من الطريقة بَ تعّلم اللغة العربية جيدة ىى كإحدل
بَ عملية الاتصاؿ اليومية لضن لا نستطيع لأف .  العبارة القصتَةلشارسةك
 .أف نهرب من العبارات التى ترتبط على كل لراؿ
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 البحث فرضية   .ه
 البطاقة بُ تعليم استخداـكجود تأثتَ دلالى بتُ فعالية  : aH
 القصتَة بُ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل السابع اتالعبار
. التجريبي بَ تلك الددرسة
 البطاقة بُ تعليم استخداـعدـ تأثتَ دلالى بتُ فعالية   : oH
 القصتَة بُ مهارة الكلاـ لطلاب الفصل  اتالعبار
 . التجريبي بَ تلك الددرسةسابعاؿ
 
 تنظيم الكتابة . و
:  الدبحث بَ ىذه الرسالة يشتمل أبوابا تالية 
مقدمة تتكوف من خلفية البحث كمشكلة البحث :  الباب الأول
كبرديد الدسألة كأسئلة البحث كأىداؼ البحث 
كالأسس التفكرية كفرضية البحث كتنظيم الكتابة   
فعالية الباب الثانى التحليل النظرل العامة عن  :  الباب الثانى
 العبارات القصتَة بَ مهارة تعليمبطاقة بَ اؿ استخداـ
 الكلاـ
 البحث تتكوف من تصميم البحث كالزمرة مناىج : الباب الثالث
 كطريقة طريقة جمع الحقائق كالدثاؿ كالوقت كالدكافك
برليل الحقائق كخطوات البحث 
 
 
 
 
برليل الحقائق تتكوف من برليل البحث ىو يتكوف  : الباب الرابع
من كصف الحقائق كالأحواؿ الواقعية كبرليل الحقائق 
كالتحليل كالدناقشة 
الخابسة تتكوف من نتائج البحث ك الاقتًاحات :  الباب الخامس
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